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UTICAJ RAZLI^ITIH USLOVA DR@ANJA, PARITETA I
BROJA PRASADI U LEGLU NA GUBITAK TELESNE MASE
KRMA^A U TOKU LAKTACIJE*
INFLUENCE OF HOUSING CONDITIONS, NUMBER OF FARROWING
AND NUMBER OF PIGS IN LITTER ON WEIGHT LOSS IN SOWS
DURING LACTATION
Sladojevi} @., Kasagi} D., Kukolj B., Kirovski Danijela**
Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj razli~itih uslova dr`anja,
pariteta i broja prasadi u leglu na gubitak telesne mase krma~a u toku
laktacije. U ogled je bilo uklju~eno 60 krma~a meleza velikog jork{ira i
{vedskog landrasa u laktaciji. Telesna masa krma~a (kg) je odre|ena
2, 7, 14, 21. i 28. dana posle pra{enja. Na osnovu dobijenih vrednosti,
izra~unata je razlika u telesnoj masi izme|u dva uzastopna perioda ispi-
tivanja. U odnosu na na~in dr`anja, krma~e su podeljene u dve grupe
od po trideset `ivotinja: jedinke dr`ane u ekstenzivnom na~inu uzgoja i
jedinke dr`ane u intenzivnom na~inu uzgoja. U odnosu na paritet,
krma~e su podijeljene u tri grupe: krma~e sa jednim i dva pra{enja
(Grupa P1, n=20), krma~e sa tri i ~etiri pra{enja (Grupa P2, n=20) i
krma~e koje su se prasile pet i vi{e puta (Grupa P3, n=20). U odnosu
na broj prasadi u leglu, krma~e su podeljene u dve grupe, prvu (Grupa
I, n=30) koju su ~inile krma~e sa do osam prasadi u leglu i drugu
(Grupa II, n=30) koju su ~inile krma~e sa devet i vi{e prasadi u leglu.
Dobijeni rezultati su pokazali da je u svim periodima ispitivanja tokom
laktacije telesna masa krma~a dr`anih u ekstenzivnom na~inu uzgoja
bila statisti~ki zna~ajno vi{a u odnosu na krma~e iz intenzivnog na~ina
dr`anja, dok je gubitak telesne mase tokom laktacije bio zna~ajno ve}i
kod krma~a u ekstenzivnom, u odnosu na intenzivni uzgoj samo tokom
prve dve nedelje laktacije. Krma~e vi{ih pariteta su imale zna~ajno
ve}u telesnu masu u odnosu na krma~e ni`ih pariteta. Nije bilo sta-
tisti~ki zna~ajne razlike u gubitku telesne mase tokom laktacije izme|u
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krma~a razli~itih pariteta, ali uzimaju}i u obzir da su krma~e ni`ih
pariteta imale zna~ajno ni`u telesnu masu one su, izra`eno procentu-
alno u odnosu na njihovu telesnu masu, gubile vi{e nego krma~e vi{ih
pariteta. Krma~e sa ve}im brojem prasadi su imale zna~ajno manju
telesnu masu, ali samo na kraju laktacije, odnosno 21. i 28. dana lakta-
cije. Rezultati ovog istra`ivanja ukazuju da na gubitak telesne mase
krma~a u laktaciji prevashodno uti~e na~in dr`anja, odnosno ishrana,
a zatim i paritet i broj prasadi u leglu.
Klju~ne re~i: krma~e, laktacija, na~in dr`anja, paritet, broj prasadi
Laktacija, koja predstvalja izrazito metaboli~ko optere}enje za organi-
zam, je kriti~an period u odgoju krma~a, tokom kojeg se vrlo ~esto razvija sindrom
gubitka telesne mase ([amanc, 1989; 1992). Klini~ke manifestacije ovog sin-
droma ogledaju se u gubitku masnog tkiva (koje se manifestuje smanjenjem
debljine le|ne slanine), a kasnije i u gubitku mi{i}ne mase, odnosno razvoju ka-
heksije ([amanc, 2009; Clowes i sar., 2003, Hughes i sar., 2010). Gubitak telesne
mase preko dozvoljene fiziolo{ke granice se ~esto negativno odra`ava na zdrav-
stveno stanje i parametre fertiliteta u narednom reproduktivnom ciklusu (Aherne i
Kirkwood, 1985; Prunier i sar., 1993, 2000). Williams i Mullan (1989) navode da
telesna masa od 150 i vi{e kilograma na zalu~enju skra}uje period do pojave
prvog estrusa, kao i da izme|u gubika telesne mase tokom laktacije i trajanja
perioda od zalu~enja do pojave estrusa postoji pozitivna korelacija.
Progresivno mr{avljenje krma~a tokom perioda laktacije je opisano u
literaturi kao pojava multifaktorijalne etiologije, a kao osnovni etiolo{ki faktor u pri-
bli`no tri ~etvrtine slu~ajeva ozna~ava se neadekvatna ishrana (nedovoljna kon-
zumacija ili neadekvatan energetski sastav obroka) i nepovoljni uslovi sme{taja
krma~a (hladne, vla`ne i mra~ne prostorije) ([amanc, 2009). Na~in dr`anja, od-
nosno zoohigijenski uslovi u objektu i ishrana, koja treba da bude prilago|ena
potrebama pojedine faze proizvodno-reproduktivnog ciklusa, zna~ajno uti~e na
profitabilnost uzgoja krma~a (Boyd i sar., 2002, Jotanovi}, 2006). Naime, eksten-
zivan na~in odgoja svinja se uglavnom karakteri{e lo{im uslovima sme{taja,
ishrane i napajanja. Primitivna tehnologija uslovljava stalni neposredan ili posre-
dan kontakt svih starosnih kategorija {to pru`a veoma povoljne uslove za {irenje
bolesti prouzrokovanih `ivim agensima. ^esti su poreme}aji u zdravlju nastali
usled gre{aka u ishrani, dr`anju i nezi `ivotinja. S druge strane, industrijski
intenzivni na~in proizvodnje na modernim izgra|enim farmama karakteri{e se od-
vojenim dr`anjem pojedinih starosnih i proizvodnih kategorija svinja, sa dobrim
higijenskim uslovima dr`anja, ishrane i napajanja. Me|utim, i u takvim uslovima
postoji mogu}nost nastanka poreme}aja zdravstvenog stanja `ivotinja. Pri tome,
etiolo{ki ~inioci koji dovode do patolo{kih stanja kod pojedinih kategorija svinja
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deluju na veliki broj `ivotinja i ugro`avaju ekonomi~nost proizvodnje. Pored
na~ina dr`anja, odnosno ishrane krma~a, kao etiolo{ki faktori u pojavi mr{avljenja
krma~a navode se razli~ita gastrointestinalna oboljenja, parazitske invazije, a u
novije vreme i hipofunkcija endokrinog pankreasa. Na gubitak telesne mase
krma~a tokom perioda laktacije mogu da uti~u i broj pra{enja, odnosno paritet
(prvopraskinje, odnosno vi{epraskinje), rasne karakteristike, telesna masa na
po~etku laktacije, trajanje laktacije i veli~ina legla ([amanc, 2009).
Imaju}i u vidu da je etiopatogeneza mr{avljenja krma~a tokom pe-
rioda laktacije kompleksna i nedovoljno izu~ena, cilj ovog rada je da se ispita uti-
caj razli~itog na~ina dr`anja i ishrane (ekstenzivni i intenzivni odgoj), pariteta i
broja prasadi u leglu na stepen gubitka telesne mase u toku laktacije od 28 dana.
Istra`ivanjem je obuhva}eno ukupno 60 krma~a meleza velikog jor-
k{ira i {vedskog landrasa u laktaciji. Tokom perioda ispitivanja, sve krma~e su bile
klini~ki zdrave. Istra`ivanje je sprovedeno u periodu od pra{enja do odbijanja
prasadi, odnosno tokom prvih 28 dana laktacije. Telesna masa krma~a (kg) je
odre|ena kori{}enjem sto~ne vage (Libela, Jugomer, ]uprija, Srbija) 2, 7, 14, 21. i
28. dana posle pra{enja. Na osnovu dobijenih vrednosti, izra~unata je razlika u
telesnoj masi izme|u dva uzastopna perioda ispitivanja.
U odnosu na na~in dr`anja, krma~e su podeljene na one dr`ane ek-
stenzivno (na individualnom sektoru) i one dr`ane intenzivno (na farmi indus-
trijskog tipa). Postupak sa krma~ama obe grupe u pogledu sprovo|enja uo-
bi~ajenih preventivnih mera za datu proizvodnu kategoriju bio je isti. Krma~e iz ek-
stenzivnog uzgoja (n=30) dr`ane su u klasi~nim oborima, kapaciteta do pet
krma~a. Uslovi sme{taja, ishrane i nege ove grupe krma~a nisu zadovoljavali zoo-
higijenske standarde. Krma~e iz intenzivnog uzgoja (n=30) bile su sme{tene na
farmi zatvorenog tipa, koja je u pogledu na~ina dr`anja, ishrane i nege ispunjavala
sve zoohigijenske standarde za datu vrstu i proizvodnu kategoriju `ivotinja.
U odnosu na paritet, krma~e su podeljene u tri grupe: grupu P1 su
~inile krma~e sa jednim i dva pra{enja (n=20), grupu P2 su ~inile krma~e sa tri i
~etiri pra{enja (n=20) i grupu P3 su ~inile krma~e koje su se prasile pet i vi{e puta
(n=20).
U odnosu na broj prasadi u leglu, krma~e su podeljene u dve grupe,
prvu (Grupa I, n=30) koju su ~inile krma~e sa (do) osam prasadi u leglu i drugu
(Grupa II, n=30) koju su ~inile krma~e sa devet i vi{e prasadi u leglu.
Rezultati ispitivanja statisti~ki su obra|eni u programu STATISTIKA 6
(StatSoft, USA) i izra`eni kao aritmeti~ka sredina i standardna gre{ka aritmeti~ke
sredine uzorka. Ocena statisti~kog zna~aja razlike izme|u dve srednje vrednosti
izra~unata je primenom Studentovog t-testa. Rezultati su prikazani tabelarno.
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U tabelama 1 i 2 prikazani su rezultati ispitivanja telesne mase krma~a,
odnosno gubitka telesne mase tokom laktacije u razli~itim sistemima dr`anja.
Tabela 1. Prose~na telesna masa krma~a (kg, X ± SE) dr`anih u ekstenzivnom i intenziv-
nom uzgoju u razli~itim periodima laktacije /




Dani laktacije / Days of lactation
2. 7. 14. 21. 28.
Eks (n=30) 229,57±7,92A 191,73±7,52B 162,60±7,12C 156,80±6,93D 151,00±6,94E






p<0,001 p<0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,05
A, B, C – razli~ita slova ukazuju na to da postoji statisti~ki zna~ajna razlika unutar grupe na nivou 0,05 /
A, B, C – different letters point out to statistically significant difference within a group at level 0,05
Tabela 2. Gubitak telesne mase krma~a (kg, X ± SE) dr`anih u ekstenzivnom i intenzivnom
uzgoju u razli~itim periodima laktacije /
Table 2. Body mass loss in sows (kg, X=SE) in extensive and intensive farming in different periods of lactation
Na~in dr`anja /
Housing conditions
Period laktacije / Lactation period
od 2. do 7. dana /
from 2 to 7 days
od 7. do 14. dana /
from 7 to 14 days
od 14. do 21. dana /
from 14 to 21 days
od 21. do 28. dana /














p<0,01 p<0,001 NZ NZ
A, B, C – razli~ita slova ukazuju na to da postoji statisti~ki zna~ajna razlika unutar grupe na nivou 0,05 /
A, B, C – different letters point out to statistically significant difference within a group at level 0,05
U svim periodima ispitivanja tokom laktacije telesna masa krma~a
dr`anih u ekstenzivnom na~inu uzgoja je bila statisti~ki zna~ajno vi{a u odnosu na
krma~e iz intenzivnog na~ina dr`anja (Tabela 1). S druge strane, gubitak telesne
mase tokom laktacije je bio zna~ajno ve}i kod krma~a u ekstenzivnom u odnosu
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na intenzivni uzgoj samo tokom prve dve nedelje laktacije (Tabela 2). Ve}a tele-
sna masa jedinki u ekstenzivnom uzgoju je verovatno posledica ~injenice da se
kod ovog na~ina odgoja nazimice kasnije uvode u reprodukciju, dakle sa ve}om
telesnom masom u odnosu na nazimice koje se dr`e u intenzivnom na~inu
odgoja. Ishrana krma~a u ekstenzivnom uzgoju je naj~e{}e zasnovana na vi-
sokom u~e{}u kukuruza i drugih ugljenohidratnih hraniva, koja uslovljavaju ve}e
deponovanje masti i time ve}u telesnu masu. Odmah nakon pra{enja krma~e
ulaze u stanje negativnog bilansa energije zbog pove}anih potreba u energiji i
hranljivim materijama, koja je pra}ena smanjenom konzumacijom hrane. To do-
vodi do mobilizacije telesnih rezervi energije (Aherne i sar., 1999). Sli~no kao kod
goveda, kod kojih su poreme}aji energetskog metabolizma daleko vi{e istra`ivani
i kod krma~a je dokazana pozitivna korelacija izme|u stepena gubitka telesne
mase tokom laktacije i koli~ine masti deponovane u telesnim depoima u za-
vr{nom periodu graviditeta. Intenzivniji gubitak telesne mase koji je ustanovljen
kod krma~a iz ekstenzivnog na~ina dr`anja tokom prve dve nedelje laktacije
mo`e se objasniti manjom konzumacijom hrane koja je rezultat pregojenosti
krma~a u zavr{noj fazi graviditeta (Xue i sar., 1997; Revell i sar., 1998; Sinclair i
sar., 2001). Stepen lipomobilizacije, preko inhibicije centra za glad, uti~e na
konzumaciju hrane u prvim danima nakon pra{enja {to se odra`ava na gubitak
telesne mase. Prikazani rezultati su u saglasnosti sa navodima Maclean-a (1968)
koji ukazuje na uticaj neodgovaraju}e ishrane na pojavu mr{avljenja i isti~e da
najmanje gubitke u periodu laktacije imaju krma~e koje zapo~inju reprodukcioni
ciklus sa optimalnom telesnom kondicijom, kao i one koje u toku graviditeta do-
biju najmanje u telesnoj masi.
Rezultati prikazani u ovom radu pokazuju da su krma~e iz ekstenziv-
nog na~ina dr`anja bile neadekvatno pripremljene za laktaciju, kao i da je kod njih
bio ve}i stepen lipomobilizacije u odnosu na krma~e iz intenzivnog na~ina dr`anja
(koje se u odnosu na telesnu masu mogu smatrati `ivotinjama u optimalnoj
priplodnoj kondiciji) (Dourmad, 1991; Revell i sar., 1994; Weldon i sar., 1994).
Smanjen unos energije i proteina tokom laktacije, pored toga {to dovodi do
mr{avljenja, dovodi i do produ`enja perioda od zalu~enja do estrusa, kao i
pove}anja rizika od izlu~ivanja iz proizvodnje, posebno kada se radi o prvopraski-
njama (O'Grady i Hanrahan, 1975; Reese i sar., 1982; King and Dunkin, 1986;
Johnston et al., 1989, Hughes i sar., 2010). Mogu}im razlozima koji su doprineli
ve}em gubitku telesne mase kod krma~a u ekstenzivnom u odnosu na intenzivni
uzgoj tokom prve dve nedelje laktacije treba dodati i ~injenicu da su krma~e u ek-
stenzivnom uzgoju izlo`ene delovanju nepovoljnih faktora sredine (neadekvatna
ambijentalna temperatura i vla`nost, nedovoljna higijena objekata, lo{e osvetlje-
nje, prisustvo patogenih i uslovno patogenih mikroorganizama, insekata i glo-
dara). Primitivna tehnologija uslovljava stalni neposredan ili posredan kontakt
svih starosnih kategorija, {to pru`a veoma povoljne uslove za {irenje bolesti
prouzrokovanih `ivim agensima. U ekstenzivnom uzgoju, krma~e su ~e{}e invadi-
rane parazitima i podlo`nije su organskim i infektivnim bolestima, kao {to je MMA
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sindrom ([amanc, 2009). Obrok kojim se krma~e hrane u ekstenzivnom sistemu
dr`anja ~esto ne zadovoljava njihove potrebe u hranljivim materijama i energiji,
{to dodatno potencira gubitak telesne mase i nepovoljno uti~e na njihovo zdravst-
veno stanje i koli~inu proizvedenog mleka. Industrijski, odnosno intenzivni na~in
proizvodnje na modernim izgra|enim farmama karakteri{e se odvojenim dr`a-
njem pojedinih starosnih i proizvodnih kategorija svinja, sa dobrim higijenskim
uslovima dr`anja, ishrane i napajanja.
U tabelama 3 i 4 prikazani su rezultati ispitivanja telesne mase krma~a,
odnosno gubitka telesne mase krma~a razdvojenih po paritetima tokom laktacije.
Tabela 3. Telesna masa krma~a razli~itih pariteta (kg, X ± SE) u razli~itim periodima
laktacije
Table 3. Body mass of sows of different parities (kg, X=SE) in different periods of lactation
Paritet /
Parity
Dani laktacije / Days of lactation
2. 7. 14. 21. 28.
P1 (n=20) 164,55±7,95A 151,05±8,06B 138,25±7,34C 131,15±6,92D 124,25±7,08E
P2 (n=20) 195,90±9,66A 179,85±10,68B 163,55±9,61C 153,15±9,26D 144,50±8,70E





















A, B, C – razli~ita slova ukazuju na to da postoji statisti~ki zna~ajna razlika unutar grupe na nivou 0,05 /
A, B, C – different letters point out to statistically significant difference within a group at level 0,05
Tabela 4. Gubitak telesne mase krma~a razli~itih pariteta (kg, X ± SE) u razli~itim
periodima laktacije
Table 4. Body mass loss in sows of various parities (kg, X=SE) in different periods of lactation
Paritet /
Parity
Period laktacije / Lactation period
od 2. do 7. dana / od 7. do 14. dana /
e
od 14. do 21. dana /
e
od 21. do 28. dana /
e
P1 (n=20) 13,50±2,13A 12,80±1,77A 7,10±1,29B 6,90±1,39B
P2 (n=20) 16,05±3,74AC 16,30±2,22C 10,40±2,16BA 8,65±1,88BA


















A, B, C – razli~ita slova ukazuju na to da postoji statisti~ki zna~ajna razlika unutar grupe na nivou 0,05 /
A, B, C – different letters point out to statistically significant difference within a group at level 0,05
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Dobijeni rezultati su, o~ekivano, pokazali da krma~e vi{ih pariteta
imaju zna~ajno ve}u telesnu masu u odnosu na krma~e ni`ih pariteta. Tako|e,
nije bilo statisti~ki zna~ajne razlike u gubitku telesne mase tokom laktacije izme|u
krma~a razli~itih pariteta, ali uzimaju}i u obzir da su krma~e ni`ih pariteta imale
zna~ajno ni`u telesnu masu, one su, izra`eno procentima u odnosu na njihovu
telesnu masu, gubile vi{e nego krma~e vi{ih pariteta. Literaturni podaci o vezi
pariteta i gubitka telesne mase upravo ukazuju na to da, iako je gubitak telesne
mase kod prvopraskinja ni`i nego kod vi{epraskinja, kada se vrednosti izraze pro-
centualno, u odnosu na telesnu masu krma~a u momentu pra{enja, prvopraskinje
gube vi{e u telesnoj masi, i samim tim trpe ve}a metaboli~ka optere}enja. Naime,
Williams i Mullan (1989) navode da je gubitak masti i proteina tokom laktacije ve}i
kod krma~a ni`ih pariteta, jer je njihova telesna masa redovno manja u odnosu na
krma~e vi{ih pariteta. Hughes i sar. (2010) navode da prvopraskinje tokom
perioda laktacije imaju manji apetit u odnosu na krma~e vi{ih pariteta. Boyd i sar.
(2002) navode da su prvopraskinje, koje obi~no imaju manje prasadi nego
vi{epraskinje, osetljive na deficitarnu ishranu tokom perioda laktacije u odnosu na
krma~e vi{ih pariteta, {to ima za posledicu ve}i gubitak telesne mase. Varga i sar.
(1991) su ustanovili da se u periodu laktacije od 26 do 36 dana gubitak telesne
mase kre}e u {irokom rasponu i da kod prvopraskinja prose~no iznosi 28,27 kg, a
kod vi{epraskinja 47,25 kg. Rezultati dobijeni u ovom radu, za krma~e svih
pariteta, odgovaraju rezultatima navedenih autora koji se odnose na gubitak tele-
sne mase krma~a vi{eg pariteta.
U tabelama 5 i 6 prikazani su rezultati ispitivanja telesne mase krma~a,
odnosno gubitka telesne mase krma~a razdvojenih po broju prasadi u leglu.
Tabela 5. Telesna masa krma~a sa razli~itim brojem prasadi u leglu (kg, X ± SE) u razli~itim
periodima laktacije
Table 5. Body mass of sows with different number of pigs in litter (kg, X=SE) in different periods of lactation
Broj prasadi /
Number of pigs
Dani laktacije / Days of lactation
2. 7. 14. 21. 28.
I (n=30) 201,17±7,07A 183,53±6,92B 173,43±6,85C 164,93±6,64D 159,23±6,66E






NZ NZ NZ p<0,05 p<0,01
Iz tabele 5 se zapa`a da su krma~e sa ve}im brojem prasadi imale
zna~ajno manju telesnu masu, ali samo na kraju laktacije, odnosno 21. i 28. dana
laktacije. Naime, broj prasadi u leglu je faktor koji uzrokuje gubitak telesne mase
tokom laktacije. Ve}i broj prasadi u leglu stimuli{e lu~enje mleka (Nitovski, 1993) i
optere}uje organizam krma~e. Tholen i sar. (1996) navode da krma~e sa ve}im
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brojem prasadi u leglu imaju ve}i rizik od produ`enog trajanja perioda od
zalu~enja do estrusa, kao i ve}i rizik od izlu~enja iz proizvodnje. Zert (1970) sma-
tra da ishranu krma~a tokom perioda dojenja treba uskladiti sa obele`jima lakta-
cione krive krma~a, ~ije je kretanje, pored rasnih karakteristika, odnosno predis-
pozicije za mle~nost, uslovljeno i brojem prasadi u leglu. Ovaj autor ukazuje na
zna~aj optimizacije obroka za krma~e u periodu laktacije kako bi se spre~ili preve-
liki gubici u telesnoj masi krma~a u tom periodu. Zbog toga se danas sve vi{e
isti~e da pri utvr|ivanju potreba krma~a u laktaciji treba da se povede ra~una i o
broju prasadi u leglu i dnevnoj proizvodnji mleka ([amanc, 2009).
Tabela 6. Gubitak telesne mase krma~a sa razli~itim brojem prasadi u leglu (kg, X ± SE)
tokom laktacije
Table 6. Body mass loss in sows with different number of pigs in litter (kg, X=SE) during lactation
Broj prasadi /
Number of pigs
Period laktacije / Lactation period
od 2. do 7. dana / od 7. do 14. dana / od 14. do 21. dana / od 21. do 28. dana /
I (n=30) 17,63 ± 3,27 A 10,10 ± 1,56 B 8,50 ± 1,50 B 5,70 ± 1,63 B






NZ NZ NZ NZ
A, B, C – razli~ita slova ukazuju na to da postoji statisti~ki zna~ajna razlika unutar grupe na nivou 0,05 /
A, B, C – different letters point out to statistically significant difference within a group at level 0,05
Rezultati ovog istra`ivanja ukazuju na postojanje statisti~ki zna~ajnih
razlika u telesnoj masi krma~a i stepenu njenog gubitka tokom perioda laktacije,
zavisno od na~ina dr`anja, prvenstveno, a zatim i pariteta i broja prasadi u leglu.
Imaju}i u vidu da se mr{avljenju krma~a tokom laktacije ne pridaje veliki zna~aj na
na{im prostorima, a da je to faktor koji zna~ajno mo`e da uti~e na reproduktivnu
aktivnost krma~a, rezultati dobijeni u ovom radu predstavljaju doprinos u upozna-
vanju nekih od ~inilaca koji mogu da dovedu do sindroma mr{avljenja krma~a
tokom laktacije.
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INFLUENCE OF HOUSING CONDITIONS, NUMBER OF FARROWING AND NUMBER
OF PIGS IN LITTER ON WEIGHT LOSS IN SOWS DURING LACTATION
Sladojevi} @., Kasagi} D., Kukolj B., Kirovski Danijela
The objective of this work was to investigate the influence of housing condi-
tions, number of farrowing and number of pigs in litter on weight loss in sows during lacta-
tion. The experiment included 60 sows, half breed developed by cross breeding of Big
Yorkshire and Swedish Landrace in lactation. Body weight of the sows (kg) was deter-
mined 2nd, 7th, 14th, 21st and 28th day after farrowing. On the basis of the obtained values,
there was calculated the difference in body weight between two consecutive investigation
periods. The sows were divided into two groups and held in different housing conditions:
30 of them were held in extensive, and other 30 sows in intensive way of farming. In regard
to number of farrowing, the sows were divided into three groups: sows with one or two far-
rowing (group P1, n=20), with three or four farrowing (group P2, n=20), and sows that far-
rowed five or more times (P3,n=20). In regard to number of pigs in litter, the sows were di-
vided into two groups: the first (Group I, n=30) with sows that had up to eight pigs, and the
second (Group II, n=30) with sows that had nine or more pigs in litter. The obtained results
showed that in all perids of the investigation during lactation, body weight in sows held in
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extensive farming conditions was statistically significantly higher compared to those from
intensive farming conditions. On the other hand, the loss of body weight during lactation
was significantly higher in sows from extensive in regard to intensive farming conditions in
the first two weeks of lactation. The sows with bigger number of farrowing had greater body
weight, compared to those with smaller number of farrowing. There was no statistically sig-
nificant difference in body weight loss during lactation, between sows with different number
of farrowing, but considering that the sows with less farrowings had significantly lower
body weight, they consequently lost more weight in percentage. The sows with greater
number of pigs had significantly smaller body weight in the end of lactation, that is on 21st
and 28th day of lactation. The results of this investigation point out to the fact that mainly
housing conditions, that is nutrition influence body weight loss, and after that comes the
number of pigs in litter.
Key words: sows, lactation, housing conditions, parity, number of pigs
VLIÂNIE RAZLI^NÀH @ILIÇNÀH USLOVIY, ^ISLA OPOROSA
SVINOMATOK I KOLI^ESTVA POROSÂT V POMETE NA POTERÁ VESA
SVINOMATOK V PERIOD LAKTACII
Sladoevi~ @., Kasagi~ D., KukolÝ B., Kirovski Daniela
CelÝ Ìtogo issledovaniÔ bìla ispìtatÝ vliÔnie razli~nìh `iliçnìh
usloviy, ~isla oporosa svinomatok i koli~estva porosÔt v pomete na poterÓ vesa
svinomatok v period laktacii. Õksperiment vklÓ~al 60 pomesey svinomatok
belìy york{ir s {vedskim landrasom v period laktacii. Ves svinomatok iz-
merÔli (kg) 2-ogo, 7-ogo, 14-ogo, 21-ogo i 28-ogo dnÔ posle oporosa. Na osnove
zna~eniy, mì opredelili raznicu me`du dvumÔ posledovatelÝnìmi periodami
testirovaniÔ. Po otno{eniÓ k `iliçnìm usloviÔm svinomatki bìli razdelenì
na dve gruppì po 30 svinomatok: v Ìkstensivnom i v intensivnom vide hraneniÔ. Po
otno{enii na ~islo oporosa svinomatki razdelenì na tri gruppì: svinomatki s od-
nim ili dva oporosa (gruppa P1, n=20), svinomatki s 3 ili 4 oporosa (gruppa P2,
n=20), svinomatki s 5 ili bolee oporosov (gruppa P3, n=20). Po otno{enii na ~islo
porosÔt v pomete svinomatki razdelenì na dve gruppì: svinomatki s do 8 porosÔt v
pomete (gruppa I, n=30) i svinomatki s 9 i bolÝ{e porosÔt v pomete (gruppa II, n=20).
Polu~ennìe razulÝtatì pokazali, ~to vo vseh periodah issledovaniy v te~enie
laktacii ves svinomatok iz Ìkstensivnogo hraneniÔ bìl statisti~eski zna~i-
telÝno vì{e, ~em ves svinomatok iz intensivnogo hraneniÔ, a poterÔ vesa v
te~enie laktacii bìla zna~itelÝno vì{e u svinomatok iz Ìkstensivnogo hra-
neniÔ, ~em u svinomatok iz intensivnogo hraneniÔ v te~enie pervìh dve nedeli
laktacii. U svinomatok s bolÝ{e oporosov ves bìl zna~itelÝno vì{e, ~em u svino-
matok s menÝ{e oporosov.
Ne bìlo statisti~eski za~imìh razli~iy v sni`enii vesa v period
laktacii me`du svinomatkami s razli~nìm ~islom oporosov, no imeÔ v vidu, ~to u
svinomatok s bolee nizkim ~islom oporosov ves bìl ni`e, oni merÔli ves bolÝ{e,
~em svinomatki s bolÝ{im koli~estvom oporosov. U svinomatok s bolÝ{im ko-
li~estvom porosÔt ves bìl menÝ{e, no tolÝko v konce perioda laktacii, t.e. 21-ogo
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i 28-ogo dnÔ laktacii. RezulÝtatì Ìtogo issledovaniÔ pokazìvaÓt, ~to na poterÓ
vesa svinomatok v laktacii pre`de vsego vliÔÓt `iliçnìe usloviÔ, t.e. pitanie,
a potom i ~islo oporosov i koli~estvo porosÔt v pomete.
KlÓ~evìe slova: svinomatki, `iliçnìe usloviÔ, ~islo oporosov, koli~estvo
porosÔt
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